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 Lindstrom, Naomi. Early Spanish American Narrative. Austin: U of Texas P, 2004. 237 pp.
 ISBN 0-29274-720-9; 0-29270-566-2 (paper)
 En 1994 en esta misma editorial Lindstrom public? su Twentieth-Century Spanish Ameri?
 can Fiction y ahora se imprime el volumen que antecede a ?ste y que cubre la narrativa escrita
 en espa?ol en las Americas desde el tiempo de la colonia hasta el a?o 1900. La autora es la
 primera en disculparse por la arbitrariedad de las fechas que los dem?s entendemos que tienen
 su valor pedag?gico. En la contraportada Raymond L. Williams recomienda este libro para
 estudiantes graduados y explica que es asimismo accesible para los estudiantes de licenciatura.
 Esto es muy importante a la hora de leer el libro y de juzgarlo. Este trabajo es un manual que
 resume cuatrocientos a?os de literatura en una lengua y en un continente y en un periodo de
 profund?simos cambios. Es un libro de canon, en el que la n?mina de autores que se cubre
 pertenece a ?ste. En mi lectura no he detectado ning?n autor o autora que no merezca formar
 parte del manual ni tampoco ninguna omisi?n.
 Este trabajo se divide en seis cap?tulos. El primero cubre la llegada de los espa?oles a
 Am?rica y la conquista, el segundo es sobre los siglos XVII y XVIII en las diferentes colonias,
 el tres est? ya dedicado al siglo XIX y se centra en la necesidad de escribir la naci?n y el lento
 camino hacia el dominio de la ficci?n, el cuarto se concentra en la mitad del siglo y en el camino
 que va del romanticismo al realismo y c?mo el tema nacionalista prosigue. El cap?tulo quinto
 cubre el final del siglo y redunda sobre el tema del realismo y su relaci?n de nuevo con el
 nacionalismo y con la cr?tica social. El ?ltimo cap?tulo se abre ya al siglo XX y se ocupa del
 naturalismo y del modernismo. El siglo XIX cubre m?s de la mitad del estudio.
 Lo que ha hecho Lindstrom es huir del lenguaje cr?ptico de cierta parte de la cr?tica para
 hacer m?s f?cil la lectura al estudiante o al lector general. Lindstrom tambi?n ha decidido propor?
 cionar breves referencias hist?ricas. Los movimientos literarios se discuten pero sucintamente. Al
 mismo tiempo el texto se centra en los res?menes de los contenidos de las obras m?s relevantes,
 los temas principales y algunas opiniones claves de la cr?tica sobre estos textos del canon. En
 general no hay nada que objetar a este formato pero algunos t?rminos se podr?an haber explicado
 con m?s detalle, por ejemplo, a lo largo del texto se usa siempre el t?rmino Spain, pero esta
 palabra cubre realidades muy diferentes. Durante el periodo colonial el t?rmino se refiere a la
 corona que es la que aglutina los reinos peninsulares y los reinos ultramarinos coloniales, pero
 a partir de las independencias que coinciden con el cambio del Antiguo R?gimen al Nuevo
 R?gimen, Espa?a se transforma en el estado-naci?n Espa?a, que al igual que las rep?blicas ameri?
 canas utiliza la literatura para construir la naci?n espa?ola. No hay duda de que existe un conti?
 nuo hist?rico entre la monarqu?a espa?ola del Antiguo R?gimen y el estado-naci?n decimon?nico
 pero al mismo tiempo son realidades pol?ticas, hist?ricas y culturales muy diferentes. Por otro
 lado, muchos autores forman parte del canon de la literatura espa?ola y de la literatura hispano?
 americana, lo que es el caso de todos los coloniales, e incluso de algunos del XIX como Gertrudis
 G?mez de Avellaneda o de Rub?n Dar?o.
 En la parte colonial hay que destacar la diversidad de los textos en prosa, dada su diferen?
 te naturaleza y su funcionalidad. Lindstrom hilvana muy bien las diversas obras y el com?n
 denominador entre ellas. En el centro de esta ?poca se encuentra Sor Juana. Es muy interesante
 notar que el lector impl?cito de Lindstrom es cronoc?ntrico, es decir, es un estudiante que tiene
 problemas conceptualizando la radical historicidad de los textos, que son siempre, sin excepci?n
 posible, hijos de su ?poca. Fern?ndez de Lizardi y su ag?nica transici?n de fiel subdito de la
 corona a patriota mexicano es el autor con el que la autora nos lleva de la colonia a la indepen
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 dencia. Ya en el siglo XIX diversos textos se utilizan para explicar la evoluci?n del romanticismo
 al realismo y la interrelaci?n entre estos movimientos literarios burgueses, especialmente su
 funci?n de convertirse en parte de las nuevas literaturas nacionales. Es una l?stima que no se haya
 usado (seguramente porque los estudios se escriben y se publican al mismo tiempo) la obra
 maestra de Jo Labanyi Gender and Modernization in the Spanish Realist Novel (Oxford UP,
 2000) que ha llevado los estudios sobre realismo en espa?ol a ambos lados del Atl?ntico a otro
 nivel, muy superior al anterior. En este bloque del final del XIX Lindstrom tambi?n discute la
 funci?n del melodrama y el costumbrismo a la hora de construir las esencias nacionales y la
 cultura burguesa nacionalista de las diferentes rep?blicas. Se pueden destacar los estudios sobre
 El matadero y Mar?a. La parte final es sobre el modernismo y el cambio que se produce en la
 literatura finisecular y de entresiglos cuando la literatura abandona la construcci?n nacionalista
 y entra en un momento m?s autorreflexivo, aunque no se olvida la parte social ya que representa
 la toma de conciencia de las burgues?as criollas de entrar en una nueva etapa neocolonial ante la
 nueva fuerza del imperialismo, sobre todo el norteamericano.
 En resumen, este manual va a ser muy ?til para los estudiantes preparando sus ex?menes
 o los profesores preparando sus clases o para el lector angloparlante que quiera tener una visi?n
 panor?mica de la prosa hispanoamericana que va desde la llegada de Crist?bal Col?n hasta la
 entrada del siglo XX.
 Salvador A. Oropesa, Kansas State University
 Llarena [Rosales], Alicia. Realismo m?gico y lo real maravilloso: una cuesti?n de verosimilitud:
 Espacio y actitud en cuatro novelas latinoamericanas. Gaithersburg, Md.: Ediciones
 Hispam?rica; Las Palmas: Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 1997. 333 pp.
 ISBN 0-935318-24-0
 Este s?lido volumen, cuyo subt?tulo es Espacio y actitud en cuatro novelas latinoame?
 ricanas, merece ubicarse entre las mayores obras de cr?tica sobre el realismo m?gico y lo real
 maravilloso. Alicia Llarena, Profesora Titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad
 de Las Palmas de Gran Canaria, ha llevado a cabo un estudio detallado de cuatro novelas cla?
 ve?Hombres de ma?z, Pedro P?ramo, Cien a?os de soledad, y El reino de este mundo?mante?
 niendo siempre un enfoque l?cido sobre dos ejes principales de interpretaci?n. Llarena maneja
 h?bilmente no s?lo la cr?tica dirigida a la tem?tica en cuesti?n, sino tambi?n las teor?as fundacio?
 nales para la narrativa del siglo XX, como las de Bajtin, Kristeva, Todorov, y Genette.
 Los dos ejes interpretativos que concreta Llarena, el punto de vista y el espacio narrativo,
 sirven en primer t?rmino para estructurar una mirada retrospectiva hacia la cr?tica previa. Aqu?
 Llarena se muestra conocedora de la amplia bibliograf?a cr?tica perteneciente a los conceptos de
 realismo m?gico y lo real maravilloso, ofreci?ndonos una historia concisa de la pol?mica que ha
 surgido alrededor de estos conceptos. (Habr?a que notar, sin embargo, la relativa ausencia en este
 estudio de la cr?tica publicada en ingl?s.) La primera parte del estudio propone llegar a una mayor
 precisi?n con respecto a los t?rminos realismo m?gico y lo real maravilloso, tomando en cuenta
 las evidentes semejanzas (tal como la orientaci?n hacia lo m?gico en la realidad y la representa?
 ci?n del mestizaje como proyecto cultural), pero a la vez se?ala ciertas distinciones fundamenta?
 les. Adem?s de la sinonimia perjudicial (por ambig?edad) del realismo m?gico con lo real mar?
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